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１．关于事实认定。大体说来，法官认定事实的过程在根 本 上 也 是 一 个 类 似 理 论 家 进 行 事 理 认 知 即
“认识世界”的过程。关于理论认知的过程，康德曾经有一个绝妙且著名的说法，即人类认知世界的过程其
实也是“人类理性为自然立法”的过程，所谓当人类走向自然世界并试图认识后者时，“不是以小学生的身








































































































































































④正因为儒家精英们在“引经决狱”断案模式中的关键地位，所以笔者曾经称此种模式为“以师为吏”，以对应、区别于 先 秦 时 期 部 分 侯
国在法家影响下推行的“以吏为师”的实践。参见周赟：《传统中国厌讼文化考》，《山东大学学报》２００６年第４期。










在法律之下、并以承认实在法为前提探析法律实施、法律关系、法律行为、法律方法等问题，可以称之为“法理学”（与一般所谓“法 的 一 般 理
论”意义上的“法理学”有所不同）或“根据法律的理论法学”。有关法学的此种划分，参见周赟主编：《法理学教程》，对外经济贸易 大 学 出 版
社２００７年版，“绪论”第１页。考虑到“法哲学”到底是属于哲学还是属于法学颇有争议，并且在许多地方（如欧洲大陆）法 哲 学 课 程 事 实 上














































瑒瑣这里之所以说“也”，是因为笔者曾撰文提出过这样一种相对比较“百元大钞”式的思路：即为实现当下中国法学院 的 盎 然 生 机，可 能
需要对整个法学教育作“学院的归学院，职业的归职业”式的改革，从而切割法学理论教研工作与法律实践工作。必须指 出 的 是，如 果 仔 细
比较那篇文章与本文，那么读者可以很容易地发现这两种思路其实在根本上是可以相容的（因为两者角度不同），因而这里强调“小零钱”式
的改革并不意味着笔者今日观点已经发生方向性转变。参见周赟：《当下中国法学高等教育之惑》，载周赟主编：《厦门大学法 律 评 论》总 第
１９辑，厦门大学出版社２０１２年版，第３０５－３２６页。
瑒瑤此处“百元大钞”以及“小零钱”借用的是德国哲学家胡塞尔的一句口头禅。据说胡塞尔当年遇到有人动辄高谈阔论时就总是提醒对
方说：“不要总是谈大钞票，先生们；小零钱，小零钱！”转引自［德］加达默尔：《哲学解释学》，夏镇平、宋建平 译，上 海 译 文 出 版 社１９９４年 版，
第１３１页。
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